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ABSTRACT 
 
 
This research is mainly concerned on urban transport growth in Iskandar 
region as the challenges which should be resolve towards achieving Low Carbon 
society in 2025. The biggest challenge in bringing the Low Carbon city concept into 
real practice is due to the impact of urbanization in the boundary study, as the 
number of vehicles increased rapidly on roads. The growth of urbanization in 
Iskandar Malaysia has increased the demand for the energy consumption, which 
cannot be simply reduced due to economic influences without providing alternative 
for the society to be diverting from the polluted and economic energy to clean and 
renewal energy especially from transportation system for the society and nature. The 
objective of this research is to study on how to reduce the amount of emission gas 
produced by vehicles in Iskandar Malaysia without affecting the economic activities, 
mobility of goods and services, and social interaction between peoples from the 
different geographical location in boundary study. The formulation and 
establishment of ideas on transportation are produced to understand the real issues on 
ground and later to create a better solution for the authorities and transport planners 
for planning a better environment in future. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini adalah kajian yang memfokuskan tentang pertumbuhan 
pengangkutan bandar di dalam Wilayah Iskandar sebagai cabaran yang perlu diberi 
perhatian ke arah mencapai matlamat untuk menjadi Masyarakat Kurang Asap 2025. 
Antara halangan besar untuk merealisasikan Masyarakat Kurang Asap ke dalam 
pembangunan adalah disebabkan oleh kesan pembangunan bandar di dalam 
sempedan kawasan kajian, sebagaimana bertambahnya bilangan kenderaan yang 
sangat banyak di jalanraya. Pertumbuhan bandar di dalam Iskandar Malaysia 
menyebabkan berlakunya pertambahan permintaan terhadap sumber tenaga yang 
tidak boleh dikurangkan dengan mudah, disebabkan oleh kesannya terhadap ekonomi 
jika dilakukan tanpa menyediakan sumber alternatif kepada masyarakat untuk 
berubah dari penggunaan tenaga yang menyebabkan pencemaran dan murah kepada 
pengunaan tenaga yang lebih bersih dan boleh diperbaharui terutama untuk kegunaan 
kenderaan untuk kebaikan masyarakat dan alam sekitar. Matlamat utama kajian ini 
adalah untuk mengkaji bagaimana kaedah yang boleh mengurangkan penghasilan 
asap kenderaan di dalam Wilayah Iskandar tanpa memberi kesan kepada aktiviti 
ekonomi, pergerakan barangan dan juga perkhidmatan, dan juga interaksi masyarakat 
dari pelbagai tempat yang berbeza di dalam sempadan kajian. Penciptaan dan 
penghasilan idea terhadap pengangkutan dilakukan untuk lebih memahami isu 
sebenar yang berlaku di dalam kawasan kajian dan untuk memudahkan penghasilan 
jalan penyelesaian yang lebih baik kepada kerajaan tempatan dan perancang 
pengangkutan untuk menyediakan persekitaran yang lebih baik di masa hadapan.      
